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01.S- SLOW FOOD
 En el 2008 empieza a hacerse patente que el por-
centaje de gente que vive en la ciudad frente a la que lo hace 
en el campo supone un grave problema para la alimentación 
de la población. El movimiento de esta gente conlleva una 
destrucción del cultivo autóctono, y con ello, una correspon-
diente pérdida de productos y de especies. Esto sumado a 
que el 30% de los cultivos que se producen son desechados 
de inmediato por no resultar atractivos a la vista nos llevan 
como resultado a un sistema alimenticio criminal y necesita-
do de un cambio paradigmático.
 Carlo Petrini, fundador a nivel mundial del movi-
miento Slow Food defiende en una de sus últimas conferen-
cias realizadas en la Universidad de El Prat, que esta men-
talidad está llevando a una destrucción de la biodiversidad 
prematura. En el 2008 el porcentaje de personas que viven 
en metrópolis supera al que vive en el campo, producién-
dose además de un problema de superpoblación, la des-
trucción de los pequeños cultivos periurbanos en aras del 
ensanchamiento de las ciudades. Destruyendo estos cultivos 
estamos desechando productos y especies autóctonas que 
dotan de carácter a cada metrópolis, y a su, vez produciendo 
una pérdida de identidad de las mismas. 
 Proteger, revalorizar y usar los conocimientos tra-
dicionales en materia de agricultura y pesca ayudará a una 
recuperación de la sabiduría del lugar y a una recolección 
de productos autóctonos que es de vital importancia para no 






















 Del mismo modo, los cambios propuestos ayuda-
rán a valorar a las comunidades periféricas cuyos métodos y 
convicciones no se ajustan al modelo cultural o económico 
de la urbe. El intercambio de experiencias, proyectos y sabe-
res harán una experiencia más rica al visitante, que además 
de volver con una percepción de la ciudad distinta habrá ex-
perimentado una nueva forma de vida.
 Para ello es necesario concienciar al visitante de que 
las emisiones de CO2 han de menguar lo máximo posible. Y 
que nuestro planteamiento, con unos principios de alimen-
tación de Km0 basado en el producto autóctono y la cocina 
de mercado favorecen drásticamente al mantenimiento de 
espacios como el que nos encontramos en nuestro centro.
 Nuestro proyecto ha de ser capaz de despertar la 
experiencia multisensorial, haciendo al visitante parte del 
proceso de producción y elaboración. De este modo el dis-
frute que le llegará producirá en él un repudio hacia la “Fast 
Life” y su consecuente estandarización de su comida. 
 
 No pretendemos en el proyecto hacer un mero Res-
taurante al uso. El Palmar se encuentra plagado de ellos y es 
principalmente lo que está llevando al colapso de la pobla-
ción. Nuestro centro se plantea siguiendo los principios que 
hemos citado y en función de un cambio paradigmático que 
creemos necesario y vital. 
 El Palmar como  zona periurbana privilegiada de 
nuestra ciudad ha de ser un referente para futuras actuacio-
nes, alejando la percepción de peregrinación dominical de 
estas zonas, y potenciando el respeto por el medio ambien-
te.  
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01.A- ACERCAMIENTO
 A una distancia de 17,4 km de uno de los nodos con 
mayor importancia de la ciudad; El Palmar se encuentra en 
una localización cercana al núcleo urbano de Valencia, siendo 
posible su conexión rodada en tan solo 15 minutos en coche o 
en 1 hora en bicicleta. Esta ruta es empleada por múltiples ci-
clistas; por lo que la percepción del espacio empieza a distar 
mucho de lo que nos encontramos a la otra orilla del rio Turia. 
 El acceso a la población se realiza mayoritariamente 
por la CV-500. Esta carretera esta flanqueada por los campos 
de cultivo de L´ Albufera, la laguna de la misma y la Dahe-
sa, una zona natural con alta vegetación colindante al mar. 
 En el camino hasta llegar a la población  queda pre-
sente que El Palmar se encuentra en un entorno privilegiado. 
Su paisaje deja ver que el cambio paradigmático necesario 
para un proyecto como este no tiene mejor punto focal que 
dicha población. Rodeado de vegetación y agua la percep-
ción de que salimos de la ciudad para entrar en un entorno 
plagado de naturaleza se hace presente a escasos minutos 
de abandonar la urbe. El embarcadero de L´Albufera se con-
vierte en un punto mágico en este acercamiento. La incisión 
de los rayos del sol junto al movimiento de las aguas debido 
a las ligeras brisas que azotan el lago y al bamboleo de las 
especies que empezamos a encontrar nos hacen presentir 
que el espacio al cual nos encaminamos ha de situarse en un 
enclave sin igual. 
 La gola de Pujol nos hace intuir el funcionamiento 
del lago. El Mediterraneo se deja ver tras el bosque de pinos 
que rodea la playa de la Dahesa. El bosque se presenta serio 
y frondoso, solo cediendo una rendija de su espacio para 
entender dónde estamos. La cantidad de flora y fauna que 
existe en el entorno se empieza a hacer de notar, y el espacio 






















 Al adentrarse en el cruce de Vicente Baldoví ya em-
pezamos a prever qué nos vamos a encontrar en la pobla-
ción. Los campos de cultivo empiezan a aparecer a nuestros 
alrededores, y los carteles de paseo en barca se suceden 
cada escasos metros. Los muros levantados al costado Oeste 
de la carretera privatizan las vistas hacia el lago, que apenas 
se puede intuir en ciertos puntos. El vial empieza a hacerse 
estrecho, y queda patente que el turismo dominical embote-
lla el acceso al poblado.
 Si bien el espacio no merece dicho atasco por su 
condición de calma y serenidad, los últimos metros antes de 
adentrarnos en El Palmar recuperan la sensación de espacio 
diferente, rodeado de canales, poblaciones y casas de ape-
ros renovadas con mayor o menor fortuna. 
 
 La llegada a la pedanía carece absolutamente de 
atractivo. Su impresión de almacenamiento de visitantes 
gastronómicos sin orden alguno hace de su acceso un punto 
negativo a resolver. La ordenación inmediata en el aspecto 
urbano pasa por mejorar la bolsa de aparcamiento, puesto 
que esta es necesaria, para alejar al coche de dentro de la 
población, donde la supremacía del vehículo es mucho más 
peligrosa. Los campos que se suceden en los primeros me-
tros denotan un abandono que ha de solucionarse para que 
la entrada al poblado sea digna. 
 La “peatonalización” completa de El Palmar no pare-
ce un problema. Es más, su pequeña distancia hasta nuestro 
proyecto (y también hasta los restaurantes de la zona) hacen 
de un posible recorrido inicial un fuerte atractivo a tener en 
cuenta.  Este recorrido se convertirá en un motor de ordena-
ción de la entrada Norte del pueblo, y se encargará de hacer 
la percepción del conjunto completamente distinta al alejar 
al coche de las calles. 
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02.F- FISIONOMÍA
 Como ya hemos comentado existe un evidente 
cambio paradigmático en el acercamiento a El Palmar que 
debemos tener en cuenta para entender su fisionomía. Una 
vez cruzado el rio Turia el paisaje percibido cambia radical-
mente hasta convertirse en uno de los puntos más privilegia-
dos del entorno valenciano. Intuir la Devesa, vislumbrar la la-
guna de La Albufera y sentir su propio lago crea en el ser una 
serie de sensaciones que pocos lugares pueden alardear de 
emitir; y configuran una fisionomía del lugar claramente mar-
cada por estos condicionantes.
 El acudir a El Palmar ha de percibirse como una 
aproximación inmediata a la naturaleza. Debemos despertar 
en el usuario un raciocinio que potencie unos sentimientos 
de respeto y compromiso con el medio ambiente. Solo de 
este modo, el trasfondo que tiene nuestro proyecto resultará 
efectivo y calará en el usuario. 
 La potencialidad que presenta la población me-
diante elementos significativos como la trilladora del Tocaio 
o el antiguo embarcadero se ha visto embestida por un afán 
privativo de los particulares; y por un intento de crecimien-
to demográfico inasumible por los precarios servicios que 
presenta el pueblo. La intervención paisajística en el lugar 
deberá recuperar el carácter natal que todavía recuerdan los 
más ancianos, priorizando los beneficios colectivos que se 
vieron relegados a un segundo plano ante el poder ejerci-
do por los múltiples restaurantes que llevaron a El Palmar a 
convertirse en un pueblo sustentado principalmente por las 
peregrinaciones gastronómicas dominicales. 
 La recuperación de la forma histórica del pueblo 
es primordial para recuperar el correcto funcionamiento del 
todo. Las barreras han de convertirse en límites; las calles de-
ben despojarse de los múltiples vehículos que las colmatan; 
y los canales abrirse y servir de hilo conductor a un pueblo 
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02.M- METAMORFOSIS
 Uno de los principales privilegios de los que El 
Palmar puede alardear es el de ser un pueblo en constante 
cambio. Las percepciones del lugar son tan diversas como el 
número de flora y fauna que guarda La Albufera. 
 Los cambios estacionales en el cultivo del arroz su-
mados a la percepción diversa de los elementos en su rela-
ción con el agua hacen que la vista a la población siempre 
sea un nuevo descubrimiento tanto para el nuevo visitante 
como para los habitantes de la isla.
 En los meses de septiembre a mayo la laguna se 
percibe como un continuo, ya que los tancats se encuentran 
inundados por completo, y las motas desaparecen generan-
do un paisaje horizontal constante, en el cual solo sobresa-
len ciertas palmeras que marcan la posición de los molinos 
y las trilladoras. En este momento la fauna de La Albufera se 
encuentra en su máximo esplendor, pues las migraciones de 
múltiples aves hace la percepción tanto auditiva como visual 
completamente distinta a la de los meses venideros. 
 Tras la recolecta se produce la quema de la paja en 
el mes de mayo, momento en el cual el entorno se convierte 
en un mar terroso en el cual se respira el humo de la paja 
quemada; los agricultores se preparan para la “Escardà” que 
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02.P- PREEXISTENCIA
 A pesar de su tamaño El Palmar presenta múltiples 
puntos de interés, tanto por su historia, como por su localiza-
ción en el poblado. 
 La trilladora del Tocaio se encuentra en uno de los 
pocos tancats que se conservan originales. Y es que la cons-
trucción de nuevos restaurantes o viviendas en el borde Oes-
te ha dejado a un lado la estructura tradicional del pueblo, 
conservándose esta como el ejemplo del origen del pobla-
do. Este espacio es el punto de acceso principal al lugar de 
nuestra intervención; por lo tanto se plantea como un ejem-
plo de antaño, aplicándose unos criterios de conservación 
del espacio, y no interviniendo en él con nueva construcción 
que distorsione la percepción del tancat, sino limpiando de 
elementos superfluos que nada tienen que ver con el funcio-
namiento del lugar.  
 Antes de llegar a dicho Tancat encontramos el anti-
guo embarcadero. Construcción tradicional que servía como 
punto inicial del recorrido de los pescadores que embarca-
ban en los canales, y que se ha perdido tras la construcción 
de un puente que solo sirve para evidenciar la supremacía 
del vehículo, relegando a dicha construcción al uso de pér-
gola para el automóvil. La intervención pasa por eliminar di-
cho puente, y con él el embarcadero que se sitúa en el flanco 
Oeste de la trilladora. De este modo se recuperará su carác-
ter original, y el embarcadero volverá a ser el que era antaño; 
alejando del canal central del poblado de la putrefacción y 
las basuras que hoy día lo inundan. 
 La Noria (motor) situado entre el tancat de la trilla-
dora y la carretera muestra el principal elemento de la his-
toria del poblado. Los molinos se encargaban de vaciar los 
tancats una vez era necesario, y estos se encuentran espar-























 Por ello, la restauración de este elemento y la 
puesta en valor del mismo mediante una plataforma que 
sobresale de la circulación principal permitirá entender el 
funcionamiento original del poblado; que acompañado de 
las intervenciones urbanísticas que citaremos más adelante 
ayudarán a una percepción racional de lo que era El Palmar. 
 Las barracas siguen siendo un punto focal turístico 
para los visitantes. La del tio Pep, situada en el eje que  cruza 
el poblado y que delimita el casco histórico a su Sur y sepa-
ra el pueblo de su desafortunado intento de ampliación, se 
convierte en un hito visual dentro de la percepción del con-
junto. La conservación de estas barracas es necesaria para 
potenciar la historia del lugar y mostrar con ejemplos tangi-
bles lo que es la tradición valenciana. 
 Por último, la piscifacoría es la preexistencia más 
funcional del poblado por ser uno de los puntos que más in-
terés cultural despierta, y la más potente dotación del lugar. 
Su funcionamiento es efectivo, pero su ordenación e implan-
tación dista mucho de serlo. Escondida tras el tancat de la 
trilladora e incluso inaccesible por una valla en la entrada al 
tancat que se repite en su límite, hace que sea imposible la 
incursión de los visitantes a no ser que conozcan previamen-
te de la existencia del lugar. Su enclave privilegiado por ser 
una isla dentro de otra, su condición de nodo entre los tan-
cats, y su percepción de entrada desde los tancats del Oeste 
la hacen un punto necesario de mejora y de actuación.   
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02.FF- FLORA Y FAUNA 
 La variedad de vegetación que encontramos dentro 
del parque natural de la Albufera depende de la diversidad 
de los ambientes. La flora es uno de los aspectos principales 
de este paisaje. Ella permite crear una enorme diversidad de 
colores, olores e incluso formas, que junto con el entorno 
que los rodea, generan diferentes estados sensoriales. Las 
diferentes formas se combinan con la tierra o el agua, gene-
rando un ambiente no controlado por el hombre, donde la 
espontaneidad aumenta la belleza de este lugar.
 La Dehesa forma el cordón de separación entre la 
Albufera y el mar  creando una especie de banda vegetal de 
especies que resisten la salinidad. Entrando en la dirección 
del lago, la vegetación se vuelve más y más densa formada 
por arbustos y pinos que crean una barrera a la sal, favore-
ciendo el cultivo en los arrozales y la presencia de diferentes 
especies. Junto a la orilla del lago encontramos una vege-
tación densa, típicamente pantanosa, formando pequeños 
islotes que recuerdan a los polders holandeses. Las especies 
de plantas que encontramos principalmente sirven como há-
bitat a la fauna del lugar. La vegetación típica de la laguna 
son plantas de agua dulce, pero podemos encontrar incluso 
especies que resisten el agua salada.
 La intervención humana junto con la contaminación 
causada por residuos domésticos e industriales han contri-
buido a la degradación de este espacio natural, siendo im-
portante el estudio naturalista y la mejora de especies que se 
están extinguiendo lentamente. La piscifactoría es pues un 
espacio fundamental en el cual existe la posibilidad tanto de 























 Con respecto a la fauna, el Parque Natural de la Al-
bufera posee una abundancia de especies, tanto invertebra-
das como vertebradas que la hace la comunidad más atracti-
va de los alrededores para las especies migratorias. 
 Sin embargo, las especies autóctonas se han visto 
afectadas por la contaminación, la sobrepesca o la introduc-
ción de especies exóticas. Todo esto ha producido una re-
ducción significativa tanto en la calidad como en la cantidad 
autóctona; favoreciendo a aquellas especies que pueden 
ser fácilmente adaptadas a este tipo de aguas, tales como 
cephalus mugi o cypri-nus carpio que han aumentado en nú-
mero en deprimento de otras especies como la anguila, el 
salmonete o la rana perezi. 
 Hay más de 250 especies de aves que tanto regular 
como excepcionalmente usan este ecosistema; y son alrede-
dor de 90 las que se reproducen. El grupo de aves más nu-
meroso durante el invierno son los Anatidae, pudiendo con-
centrarse entre 40.000 y 60.000 especímenes. Estas especies 
se encuentran básicamente en el lago y en los campos de 
arroz.
 Por ello, el lago tiene una gran importancia no sólo 
por el refugio de estas especies, sino también porque este 
es el lugar donde se encuentra la mayor fuente de alimento 
para las aves. La importancia de los campos de arroz inunda-
dos en invierno es fundamental para estas especies y tam-
bién para el equilibrio de todo el Parque Natural. Durante 
el período de anidación de la Albufera existe un mayor inte-
rés en albergar un gran número de especies, algunas de las 
cuales están en peligro de extinción. La importancia de estas 
especies es fundamental para este equilibrio, incluso aquí su 
diversidad de colores y ruidos le dan a este hábitat algo más 
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02.Q- QUEHACERES
 Del mismo modo que se le presta atención al pue-
blo en sus aspectos de forma hay que hacerlo a sus habitan-
tes. 
 La población de El Palmar está comprendida mayo-
ritariamente de gente en edades avanzadas, siendo la gran 
mayoría de esta personas jubiladas o gente dedicada a la 
hostelería. Con un porcentaje superior al 89% de su gente 
trabajando en los restaurantes queda patente su situación 
de parque de atracciones dominical necesitado de un cam-
bio radical si no se quiere llegar a la desaparición. Desapa-
rición que será inminente si tenemos en cuenta que desde 
1950, década en la que la población de El Palmar era la más 
numerosa de su historia con cerca de 1400 habitantes, la po-
blación ha experimentado una reducción de sus gentes en 
un 50%. De este porcentaje aproximadamente un 75% son 
mayores de 65 años. Si a esto le sumamos el decrecimiento 
en los baremos de natalidad ya no valencianos sino naciona-
les, la situación puede considerarse grave. 
 Además, el boom inmobiliario que azotó la pasada 
década se aprovechó también de poblaciones que no nece-
sitaban un aumento inmobiliario, sino demográfico; existien-
do en la actualidad numerosos inmuebles vacíos necesita-
dos de ocupación para no caer en la ruina. 
 La actuación que se plantee necesitará reunir un 
cierto número de población joven esporádica que promueva 
una nueva concepción del poblado y trastorne la percepción 
de los habitantes actuales, que siguen creyendo que lo que 
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03.O- ORDENACIÓN 
 Las transformaciones sufridas en El Palmar desde 
1928 han debilitado notoriamente su calidad urbana. Al po-
der ejercido por una minoría, que se encargó de privatizar 
el frente Oeste de la población, haciendo de este lado un 
“Oasis” al alcance de solo unos pocos privilegiados, hay que 
sumarle la supremacía del vehículo que destrozó sus ejes ur-
banos y con ello sus dos elementos característicos esencia-
les; las acequias y el embarcadero. La lectura de isla tan clara 
en el esquema de 1928 no lo es tanto en su forma actual. 
A pesar de ello, las trazas urbanas que lograron subsistir si-
guen intentando recordar lo que fue del poblado pesquero 
de antaño. Poblado prácticamente simétrico, con los habi-
tantes ocupando el centro de la isla con sus viviendas ale-
jadas del agua y anexas a ellas almacenes para sus barcas y 
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 El proyecto del paisaje ha de recuperar la esencia 
del Palmar. Liberando el frente Oeste de la privatización su-
frida, y recuperando de este modo la permeabilidad en el 
eje Este-Oeste; y a su vez el camino de Sirga que dejó de 
existir hace muchos años y que es un lugar espléndido para 
intuir, y del mismo modo percibir la flora y la fauna del lugar. 
Junto a ello, reabrir las acequias, cerradas en un afán de su-
premacía del turista motorizado dominical, generará una lec-
tura del espacio protagonizada por el peatón en el cual las 
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 La intervención urbanística pasa por darle una nue-
va cara a la primera impresión que ofrece el palmar a sus 
visitantes; y aprovechar este necesitado cambio como hilo 
conductor para el resto de actuación. Para ello, como primer 
punto a resolver se plantea un nuevo parking camuflado con 
vegetación en el acceso al poblado para almacenar el nume-
roso volumen de vehículos que colmatan la zona los fines de 
semana. Mediante este servicio se permite alejar al vehículo 
de la zona central del pueblo, haciendo más grata la estancia 
a los visitantes, tanto visual como acústicamente. 
 A partir de esta actuación se pretende que el cam-
bio de poder en el control del paso se modifique por com-
pleto. Para favorecer la peatonalización de todo el pueblo, 
se recuperan las acequias existentes en el planteamiento de 
1928, quedando claramente diferenciado el poblado origi-
nal de la desafortunada zona de ampliación del boom in-
mobiliario que rompió la ordenación longitudinal. Mediante 
una acequia transversal que divide ambas zonas se dificulta 
el acceso del vehículo forastero, y se dan las pautas de lo que 
era antaño la isla de El Palmar. 
 Además, la plaza que se forma entre el embarca-
dero y el tancar de la trilladora se despoja del vehículo y 
de su puente desafortunado, permitiendo de este modo la 
percepción total de lo que eran los tancats originales.  La 
recuperación de la acequia Oeste separa los tancats de las 
viviendas sin necesidad de implantar barreras desagrada-
bles y, además, dota al espacio de una mayor superficie en 
la cual el embarcadero es el telón de fondo. La percepción 
del espacio horizontal empieza a ser patente, y el canal que 
lleva a la piscifactoría con un sencillo cambio de pavimento 
se convierte en el nuevo zaguán de acceso al flanco oeste 
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 Pero es la recuperación del frente Oeste del pobla-
do uno de los puntos primordiales en este trabajo. La supre-
macía de los restaurantes y los paseos en barca han privado 
a los habitantes de su vista más privilegiada; e incluso a los 
visitantes, que no pueden percibir esta sensación si no es 
entrando en alguno de los recintos privados. 
 Por ello se plantea la permeabilidad hacia lo que 
será un camino de sirga recuperado que permitirá la percep-
ción del canal sin la necesidad de realizar un paseo en barca 
mediante tres pasos que cruzarán la barrera actual de pu-
blicidades, lonas y cañizos. Dicho camino se esconderá tras 
la vegetación en los puntos en los cuales las propiedades 
privadas lo permitan, y saldrá sobre el canal mediante una 
plataforma en las cuales sea necesario garantizar la privación 
de estas. 
 Además, este nuevo camino servirá para conectar 
con la piscifactoría; y a su vez con el resto de los tancats que 
se encuentran al otro lado del canal de la Reina. Conexión 
inexistente en este momento, y que dificulta una lectura clara 
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03.R- RELACIÓN CON EL PAISAJE 
 Es indiscutible que la intervención urbanística en el 
poblado ha de conseguir potenciar una relación con el pai-
saje que ha perdido cierto grado a pesar de ser claramente 
perceptible por su privilegiada posición.
 La apertura del frente oeste potenciará dicha rela-
ción por acentuar la percepción horizontal del paisaje, acer-
cando a los habitantes a la contemplación de las especies 
que habitan en las motas de los canales. Además, nuestra 
actuación ha de dar una imagen acorde con la actual. La 
permeabilidad de la propuesta adoptada, y la lectura del 
conjunto acorde a los elementos preexistentes como los 
miradores de pájaros o los embarcaderos deberá ser el hilo 
conductor de dicha actuación y prolongarse hasta la nueva 
propuesta para el centro. 
 Para ello, nuestra actuación se basa en la continui-
dad del espacio y la transparencia. Proporciona una nueva 
circulación entre los tancats y las viviendas quedando con-
textualizado con el resto del poblado. Además, al tratarse de 
una actuación no invasiva favorece la percepción del conjun-
to como parte de la naturaleza una vez esta haya conseguido 
apoderarse de los elementos artificiales. De este modo la 
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03.I- IMPLANTACIÓN 
 La piscifactoría ocupa el lugar más privilegiado de 
El Palmar. Rodeada en tres de sus frentes por los canales de 
La Albufera, y formalizada mediante una retícula ortogonal 
claramente definida, cuyas motas separan el espacio de los 
tancats vecinos, recuerda a una geometría de pólder ho-
landés que pone más si cabe en valor el paisaje horizontal 
lejano. Su definición disgregada y su materialización neutra 
se funden en un paisaje cambiante en el cual sus díscolos 
reflejos producidos en estanques, arrozales y acequia se en-
cargan de transformar la lectura del espacio según la incisión 
solar. 
 Además, su función de regeneración del medio 
ambiente se compagina perfectamente con la idea del pro-
yecto. Y es que la piscifactoría de El Palmar es un centro de 
referencia en la Comunidad Valenciana por ser la propulsora 
de la recuperación de especies de agua dulce con mayor 
amenaza. El respeto por el entorno queda implícito en su 
nombre; y se convierte en un perfecto aliciente para con-
seguir un proyecto de concienciación de recuperación del 
espacio periurbano. 
 El lenguaje arquitectónico actual no presenta gran 
interés; y es que su última ampliación ha mermado todo in-
tento futuro de unidad del conjunto. Actualmente el funcio-
namiento interior de la piscifactoría no queda correctamente 
integrado en el paisaje puesto que esta se percibe como una 
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 Los vasos de hormigón muestran claramente los 
primeros pasos para racionalizar un proyecto que consiga 
poner en valor el paisaje mediante pequeñas actuaciones 
que potencien un lugar necesitado de un cambio paradig-
mático para no caer en el abandono. La remodelación del 
espacio y la convivencia entre dos funciones recuperadoras 
y respetuosas con el medio ambiente ha de servir para recu-
perar el valor de una instalación que quede correctamente 
contextualizada en el entorno, y de este modo servir al fren-
te Oeste de un flujo de viandantes jóvenes que revitalice el 
pueblo.
 De este modo, la apreciación inicial del espacio se 
percibe como una división claramente definida por una exis-
tencia de muros que será la matriz principal del proyecto. Las 
balsas de decantación a modo de polder Holandés se man-
tienen proporcionando una filtro doble de agua en la rela-
ción con el entorno. La propuesta se apoya sobre los muros 
de hormigón formando una ordenación interior en forma de 
peine que da acceso a los distintos pabellones independien-
tes. A su entrada Norte se percibe una pieza que sobresale 
de este eje posicionándose sobre una de las balsas como si 
de una barca más en la albufera se tratara. Este hito queda 
como el centro de investigación del proyecto, cerebro prin-
cipal del conjunto. 
 La permeabilidad en el conjunto es total gracias a 
sus muros formados por celosías que permiten tener la per-
cepción del entorno en los 360 grados, siendo nuestra pro-
puesta parte del mismo y contextualizándose con él gracias 
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03.F- FUNCIONAMIENTO 
 Una de las premisas principales del proyecto es la 
convivencia entre ambas funciones. La preexistencia no se 
plantea como una construcción existente la cual poseer para 
dar un nuevo uso; sino como una construcción cuyo funcio-
namiento es óptimo por su compromiso con el medio y su 
carácter regenerativo del lugar como ya hemos nombrado 
anteriormente, y que debemos conservar y potenciar. 
 Para ello, el proyecto se posa sobre los muros pro-
curando poseer el menor espacio posible dedicado al fun-
cionamiento actual, llegando al punto en el cual los espacios 
que sirven como parte de patios o de funciones en el cen-
tro se comparten como cultivos o balsas de la piscifactoría. 
De este modo, ambas funciones convivirán correctamente, 
puesto que el centro de enseñanza será tanto docente como 
práctico al ver el funcionamiento de la actividad más grata 
para el medio ambiente, la recuperación del mismo. A su vez, 
no solo no se reduce el espacio dedicado a desarrollo de la 
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 Los pabellones se plantean como piezas indepen-
dientes que pueden funcionar por si solas. El acceso a cada 
una de ellas se da mediante un recorrido que surge del eje 
principal norte-sur formando la retícula en forma de peine. 
 La celosía se prolonga por los muros preexistentes 
como guía hacia las piezas. De este modo, la celosía se con-
vierte a la llegada a los pabellones en parte del muro, que 
protege a las cajas de la incisión solar y permite una vista 
total del entorno, dando la sensación de encontrarse en el 
exterior. Dicha sensación se potencia aún más mediante la 
posibilidad de abrir ciertos paramentos de vidrio de los pa-
bellones, que sumado a la extensión de la celosía en el techo 
que tamiza la luz hacia el interior dan una sensación de com-
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 Acompañando a las piezas aparecen patios que 
se convierten en prolongación visual del espacio interior. 
Dichos patios forman parte del funcionamiento propio del 
centro al permitir una ventilación cruzada de sus estancias y 
servir como espacio de desconexión a los usuarios que ocu-
pan el centro. A su vez, estos patios comparten función con 
los cultivos de la piscifactoría, llegando el punto en el cual el 
graderío que se coloca en el patio se convierte en un espa-
cio de reposo para el espectador que a su vez es capaz de 
observar las diferentes especies de helófitos que se plantan 
en las balsas, y potenciar sus conocimientos viendo el desa-
rrollo de estas. 
 Las balsas que acompañan al espectador en su pa-
seo por el interior del complejo están plagadas de especies, 
llegando el punto en el cual se camina en el acceso al ves-
tuario por una religa que deja ver e intuir el revoloteo de los 
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 Por lo que respecta al funcionamiento interior del 
propio edificio se plantea, como no podía ser de otro modo, 
un concepto de cocina de mercado, respetuosa con el me-
dio ambiente y en el cual el producto regional es el hilo con-
ductor de la experiencia. 
 El espacio de degustación brinda al visitante la po-
sibilidad de ver preparar los platos que va a degustar con 
sus propios ojos en la sala. Para ello, el espacio se plantea lo 
más flexible posible, permitiendo que la disposición de las 
mesas sea variable, siempre cumpliendo unos espacios va-
cíos para que el funcionamiento sea el correcto. En el centro 
de la sala, como corazón del espacio, los chefs se encargan 
de preparar los platos mostrando el respeto por el producto 
y la tranquilidad que puede ofrecer el entorno en el que nos 
encontramos, lejos del gentío y el alboroto que atascan la 
plaza del pueblo. La cocina fría en la parte trasera provee al 
































2. Grifo ducha 
3. Lavavajillas 




9. Camara de dia
10. Office material
11. Office vajilla 
12. Fuego 
13. Pila













4. Frutas y verduras 
5. Congelados 
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 Por otro lado, se plantea una pieza de vital impor-
tancia en el funcionamiento del centro. El espacio dedicado 
a la investigación y al desarrollo de nuevos platos se dispone 
sobre la balsa de almacenamiento de agua dominante sobre 
el espacio horizontal que lo rodea. Dicha pieza se plantea 
como un plano horizontal flotando sobre el agua, al cual se 
accede mediante una religa que deja ver el paso del agua 
bajo los pies. El interior completamente diáfano se encarga 
de que la flexibilidad a la hora de la experimentación sea 
máxima; para ello, el mobiliario de cocina necesario para las 
preparaciones se almacena en una planta sótano introduci-
da en el agua. Un montacargas permitirá crear un nuevo es-
pacio en cada sesión según las necesidades de cocinado de 
ese momento, y dotará al espacio de una flexibilidad y una 
permeabilidad máxima. 
I + D
1. Montacargas hidráulico 1700 x 1200 mm
2. Carrito de servicio 1200 x 450 mm
3. Módulo mesa de trabajo 900 x 600 mm
4. Módulo de cocina 900 x 600
5. Módulo Pila 650 x 600 mm 
6. Aparatos móviles de pequeño formato
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 La construcción del proyecto parte de la premisa de 
realizar una actuación no invasiva con carácter reversible. Por 
ello, se aprovechan los muros preexistentes de las actuales 
balsas de la piscifactoría y se reinterpreta el tipo de construc-
ción existente actualmente.
 Las construcciones preexistentes tanto de umbrá-
culos como de administración se posan sobre los muros de 
hormigón actuales, actuando estos a modo de enanos de 
cimentación a la espera de los pilares de las piezas que se 
posarán sobre ellas. Puesto que las piezas existentes en la 
actualidad no presentan atractivo ninguno ni estética ni fun-
cionalmente, nuestra propuesta empieza por despojar a es-
tos muros de sus existencias actuales y replantear el sistema 
constructivo modelo. 
 Los distintos pabellones se colocan del mismo 
modo constructivo que los actuales espacios. Las múltiples 
celosías que dotan de imagen al proyecto se colocan sobre 
los muros de hormigón mediante un rebaje previo en estos 
que sirve para alojar los módulos previamente ensamblados 
en taller. Un perfil rectangular se encarga de dotar de inercia 
a los perfiles cuadrados interiores que posteriormente que-
darán enfundados por la celosía cerámica. Un ensamblaje 
previo de dichos perfiles en taller hará más viable la posibi-
lidad de construcción, agilizando los procesos, y dotando a 
la construcción de mayor calidad. Del mismo modo, toda la 
construcción quedará ensamblada mediante fijaciones me-
cánicas, evitando de este modo los posibles fenómenos de 
corrosión que podrían quedar acentuados mediante el uso 
de cordones de soldadura al encontrarnos en un entorno 















Forjado Sanitario tipo Cavity h=70 cm
Solera de hormigón 10 cm
Mortero de Arena
Adoquín Cerámico con junta gruesa
Viga Centradora
Hormigón de Limpieza 15 cm
Cota terreno (-1,20 m)
Precerco de acero
galvanizao
Zócalo de h=100 cm
de piedra caliza
Horquilla de cuelgue
Perfil Acero 35x35 mm
Cobertura Cerámica
Bamboo Frost 9 cm
Tablero composite a base
de cemento y fibras de madera
HEB 160
Arandela Intermedia
Perfil acero 35x35 mm
Celosía Cerámica tipo




y enfundado desde taller
Hormigón de relleno
Religa de Acero Galvanizado
Perfil UPN 100
Perfil HEB 100


































 La sustentación de los pabellones quedará resuelta 
mediante un pórtico de un solo vano repetido tantas veces 
como sea necesario según las distintas funciones. Los pilares 
de este pórtico se dimensionan mediante perfiles tubulares 
huecos de la misma dimensión que la celosía, quedando es-
tos ocultos entre ellas y dando la sensación de transparencia 
completa. Además, dicha sensación se acentúa colocando 
una cercha por encima del cerramiento del techo, que se 
encarga de sustentar las cubiertas que quedan colgadas de 
esta, produciendo un espacio libre de apoyos donde prima 
la transparencia y el juego de luces y sombras. La celosía ce-
rámica se plantea de la misma sección y altura para toda la 
propuesta; creando de este modo una contextualización con 
el entorno de mucha más eficacia, al no producirse variacio-
nes de alturas ni diámetros que entorpecerían la visión de 
espacio horizontal. 
 El cierre de los pabellones se plantea mediante vi-
drios doble con cámara intermedia que solucionen las ne-
cesidades de transmitancia ayudados del factor sombra que 
proporcionan las celosías; siendo importante que estos no 
tengan ningún tipo de coloración para dar la sensación com-
pleta de transparencia. Para las zonas en las que se necesite 
un cierto grado de privacidad, el cerramiento se plantea en 
seco, mediante un doble panel en el que quedará embebida 
una cámara rellena de un aislante térmico. Debido a la posi-
bilidad de que dicho cerramiento quede perjudicado en el 
proceso constructivo a la colocación de la celosía o pierda 
cualidades con el paso del tiempo, el panel exterior se plan-
tea de cemento con fibras tipo Viroc; favoreciendo así sus 
prestaciones de limpieza y posibilidad de daños al tratarse 
de un cerramiento exterior de mayores prestaciones al panel 
de cartón yeso interior.   
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Tapa de Celosía e=20mm
Tornillo de remate
Arandela final
Perfil acero cuadrado 35x35 mm
Arandela intermedia
Celosía cerámica Ø 12 cm
Taco de anclaje a PHR
Perno de anclaje
PHR 200x100x8
Garra de anclaje a muro existente
Arandela final
PHC/PHR según sección
Taco de anclaje a PHR
Perno de anclaje
Garra de anclaje a muro existente
PHC según sección
Cartela de anclaje a cercha
PHC según sección
Cartela de anclaje a pilar
PHR 200x100x8
Tapa de Celosía e=20mm
Tornillo de remate
Arandela final
Perfil acero cuadrado 35x35 mm
Arandela intermedia
Celosía cerámica Ø 12 cm
Taco de anclaje a PHR
Perno de anclaje
PHR 200x100x8
Garra de anclaje a muro existente
Arandela final
PHC/PHR según sección
Taco de anclaje a PHR
Perno de anclaje
Garra de anclaje a muro existente
PHC según sección
Cartela de anclaje a cercha
PHC según sección























 En el caso en el cual la limpieza de los vidrios pue-
da suponer un problema se plantea una solución de vidrio 
batiente interiormente. De este modo la limpieza y manteni-
miento de las piezas será sencillo. 
 Los pavimentos se plantean cerámicos tanto en el 
interior como en el exterior; de este modo la sensación de 
continuidad queda aún más fuertemente acentuada, y el 
espacio interior se convierte en una prolongación gracias a 
esta solución en conexión con los vidrios. Las balsas se con-
textualizan con esta solución, obteniendo espacios en los 
cuales la vegetación se apodera de ciertas zonas de paso, 
quedando latente que la naturaleza puede absorber lo arti-
ficioso en cualquier momento. Dicha percepción queda aún 
más acentuada en los casos de acceso al i+d y a los vestua-
rios para los visitantes. En estos casos el pavimento se con-
vierte en una religa bajo la cual podemos sentir el revoloteo 
animal de los peces con un fondo de perspectiva sobre los 
tancats inundados; dando la sensación de estar sobre un 
proyecto que flota sobre el agua.  
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04.M- MEMORIA DE CÁLCULO 
 En primer lugar; antes de adentrarse al dimensio-
nado de la estructura cabe realizar una comparativa de es-
fuerzos entre las cargas actuantes actualmente en los muros 
frente a las que actuarán tras la colocación de los nuevos 
pabellones.  Estas cargas actuantes sobre las balsas una vez 
están llenas de agua son mayores a las que produce el peso 
total de los nuevos pabellones; por lo que el refuerzo de los 
muros preexistentes sería innecesario. 
 La disposición estructural de los pabellones se pre-
tende resolver mediante un sencillo sistema de repetición de 
un módulo de pórtico de un solo vano “n” veces según la 
necesidad. Dicho pórtico se dimensiona mediante un perfil 
tubular hueco de sección circular para los pilares, que será 
del mismo diámetro que la celosía planteada; y se cubre me-
diante una cercha tipo Pratt de perfiles rectangulares huecos 
que a priori tendrán distinta sección según cada pabellón. 
Esta cercha modificará su número de diagonales según la 
dimensión de pabellones; ajustando siempre su altura a una 
proporción 1/15 de la luz a salvar, y siendo siempre su divi-
sión un número par para ajustarse a su tipo.    
 El único problema que presenta dicha solución es 
su ligereza y su esbeltez frente al pandeo en el plano trans-
versal al pórtico, por lo que el cordón inferior de la celosía 
quedará arriostrado gracias a las correas inferiores sobre las 
que se cuelgan los techos, y el cordón superior mediante co-
rreas alternas imparmente en los nudos superiores que que-
dará ligadas mediante una viga contravientos superior en el 
























Acciones permanentes (Peso propio):
Perfiles huecos rectangulares= 0,05 KN/m
Cubierta sandwich= 0,14 KN/m2
Celosía cerámica falso techo= 1,8 KN/m2
Sobrecarga uso por cubierta no transitable:
Sobrecarga= 0,4 KN/m2
Sobrecarga uso nieve (Valencia):
Sobrecarga= 0,2 KN/m2
Sobrecarga uso viento (Valencia):
qe=qbxCecCp
Barlovento Cp= 0,8---> Presión 0,72 KN/m
Sotavento Cp= -0,5---> Succión 0,45 KN/m 
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 La pieza del centro de catas dispone de un voladizo 
mayor en el testero, por lo que se necesita de un arriostra-
miento más potente de la misma, apareciendo en este tes-
tero unos perfiles a tracción que quedan sustentados me-
diante un mayor arriostramiento en el centro de pabellón, 
actuando este sistema como una viga mucho más potente. 
 Por último, la no garantización del empotramiento 
en la base de los pilares obliga a disponer este en su enlace 
con la cercha. De este modo, tanto cordón superior como in-
ferior han de ser unidos mecánicamente mediante el uso de 
cartelas intermedias que se dispondrán desde fabricas sobre 
los soportes. La estructura queda anclada al mismo bastidor 
que sirve a la celosía en su rebaje a los muros preexistentes. 
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05.D- DRENAJE Y SANEAMIENTO 
 Las instalaciones del proyecto se plantean bajo 
unos principios de aprovechamiento y de posibilidad com-
positiva; de este modo, la celosía que formaliza el falso techo 
no es solo un único elemento funcional de camuflaje, sino 
que se coloca colgada de las cerchas superiores permitien-
do un ligero vuelo sobre los pórticos testeros para dar una 
sensación de continuidad espacial interior. 
 En el caso del saneamiento y el drenaje se plantean 
bajo las mismas premisas de aprovechamiento compositivo 
que la instalación en techo que mencionaremos más ade-
lante. De este modo, la evacuación del agua de cubierta se 
ejecuta mediante un canalón en los testeros de los pórticos 
que recoge las aguas de ambos faldones de la cubierta y la 
expulsa mediante unas gárgolas a los campos de cultivo o a 
las balsas actuales. 
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 Además de una disposición de un pavimento poro-
so que permitirá la filtración del agua al terreno, para evitar 
posibles encharcamientos en las zonas de paso, los pavi-
mentos se disponen con pendientes mínimas hacia las bal-
sas y los espacios de cultivo. De este modo el drenaje final se 
confía a los actuales sistemas de evacuación de agua de las 
balsas.
 Estas balsas disponen de una red propia de evacua-
ción para su mantenimiento, la cual desconocemos su ubi-
cación exacta, por lo que su vaciado se presupone queda 
resuelto con el sistema actual sin mayor complicación al no 
verse afectado por ningún condicionante que no tenga en la 
actualidad. Si bien, debemos prestar atención a los posibles 
incrementos de volumen de agua que puedan introducirse 
en las cámaras sanitarias a través de la ventilación de esta. 
Para ello, se plantea una evacuación extra en los casos en los 
cuales las construcciones tapen los actuales sumideros para 
evacuar de las cámaras esa posible filtración.   
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 Para la evacuación de los locales húmedos se dis-
pone una red de saneamiento extra en el sistema de forjado 
sanitario que comparte ubicación con el sistema de abasteci-
miento de agua potable, y se plantea su conexión posterior a 
la red de evacuación actual del centro. No sabemos a ciencia 
cierta donde se encuentra dicha red de saneamiento actual, 
por lo que presuponemos unos puntos de arquetas donde 
desembocan los colectores para luego conducirse a la red 
de saneamiento actual. Estos puntos podrían ser modifica-
dos de encontrarse la red actual en otros puntos.  
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 La red de agua potable se plantea partiendo de la 
premisa de que la acometida se encuentra en el espacio de-
dicado al motor. A partir de ahí cada pabellón se alimenta de 
su propia red de abastecimiento, permitiendo de este modo 
el funcionamiento del resto del proyecto en el caso de fa-
llo de alguna red independiente. A su vez, el agua caliente 
necesaria para dichos espacios se genera en cada uno de 
los pabellones para su uso independiente. Al no ser un con-
sumo de gran cantidad, cada uno de los espacios producirá 
su necesario aporte con un termo eléctrico de dimensiones 




Red agua fria y agua caliente 
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 La red de ventilación sigue los principios de la red 
de agua potable. Cada pabellón dispone su propio sistema 
de ventilación, emitido mediante fan coils, que con una úni-
ca máquina permite la regulación de cada uno de los am-
bientes separados, dotando a cada pabellón de una mejor 
autonomía y eficiencia. Además, se dispone una red de ven-
tilación forzada para la evacuación de humos en los espacios 
dedicados a cocina y en los baños. 
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 La red de iluminación se dispone partiendo de que 
la acometida se dispone también en el espacio dedicado al 
motor. Esta red se divide en los distintos pabellones y en la 
iluminación de los espacios exteriores. 
 Para los espacios interiores se disponen luminarias 
tipo led en los espacios entre celosía, quedando estas ocul-
tas y dotando a los espacios de una luz cálida al disponerse 
esta entorno a los 2500 luxes. Este tipo de luminarias variará 
su índice de color dependiendo de los espacios; pero nin-
guna debe sobrepasar el umbral de los 4000 luxes, pues se 
caería en el error de iluminar unos espacios excesivamente 
blancos que no correspondería con la imagen que el proyec-
to quiere otorgar. 
 Los espacios exteriores se ambientan con una luz 
tenue en los pasos principales y en la balsa principal de de-
cantación. De este modo los reflejos que producirán sobre el 
agua y las plantaciones condicionarán un ambiente de luces 
y sombras muy grato en las horas nocturnas. 
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 Se dispone en este esquema un plano con todas las 
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 Por tratarse de un proyecto a una única cota debido 
a las condiciones del entorno, debemos prestar atención a 
los siguientes puntos:
- La resbaladicidad del suelo será clase 1 para las zonas exte-
riores, y las interiores que no tengan carácter de pieza húme-
da. En el resto de los casos serán de clase 2. 
- No existen desniveles en el funcionamiento público del 
proyecto, por lo que las pendientes del mismo solo serán 
para el drenaje del agua. 
- La limpieza de los cristales se garantiza mediante la disposi-
ción de estos de forma batiente interiormente; de este modo 
los paños siempre serán accesibles para su limpieza cuando 
el centro esté desocupado, siendo la distancia máxima para 
acceder a su limpieza 0,8m.
- Todos los pasos del proyecto tienen una anchura superior a 
1,20 m; y las puertas de paso entre recintos de 0,8m. 
-Por último, no se entiende la disposición de las balsas y pis-
cinas con una barrera protectora frente a caídas. Su natura-
leza actual no dispone de este tipo de sistemas, y su funcio-
namiento no es compatible con barreras de protección que 
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06.A- SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
 Por tratarse de un proyecto en el cual prima la edi-
ficación abierta de una sola altura, los recorridos de evacua-
ción siempre disponen de un espacio exterior seguro próxi-
mo. 
 El acceso del vehículo de emergencia se da por 
el acceso rodado del proyecto; único punto desde el cual 
es posible su entrada rodada. Para el paso del vehículo de 
bomberos se aprovecha el corredor central del proyecto. 
Este acceso dará servicio en caso de necesidad a cada una 
de las piezas, y garantizará un recorrido seguro que dará sa-












TRABAJOS DE MODIFICACIÓN 
Vidriera abatible 6/4/6
Celosía Cerámica tipo










Forjado Sanitario tipo Cavity h=70 cm
Solera de hormigón 10 cm
Mortero de Arena
Adoquín Cerámico con junta gruesa
Viga Centradora
Hormigón de Limpieza 15 cm
Cota terreno (-1,20 m)
Canaleta PVC con rejilla de Acero Galvanizado
Precerco de acero
galvanizao
Zócalo de h=100 cm
de piedra caliza
Horquilla de cuelgue
Perfil Acero 35x35 mm
Cobertura Cerámica
Bamboo Frost 9 cm
Tablero composite a base
de cemento y fibras de madera
HEB 160
Arandela Intermedia
Perfil acero 35x35 mm
Celosía Cerámica tipo




y enfundado desde taller
Hormigón de relleno
Apoyo elastomérico
Religa de Acero Galvanizado
Perfil UPN 100
Perfil HEB 100













Religa de Acero Galvanizado
Perfil UPN 100
Perfil HEB 100












PHC 50x50x4Horquilla de cuelgue
Perfil Acero 35x35 mm
Cobertura Cerámica
Bamboo Frost 9 cm
Tablero composite a base
de cemento y fibras de madera
HEB 160
Arandela Intermedia
Perfil acero 35x35 mm
Celosía Cerámica tipo



















Forjado Sanitario tipo Cavity h=70 cm
Solera de hormigón 10 cm
Mortero de Arena
Adoquín Cerámico con junta gruesa
Viga Centradora
Hormigón de Limpieza 15 cm
Cota terreno (-1,20 m)
Canaleta PVC con rejilla de Acero Galvanizado
Precerco de acero
galvanizao
Zócalo de h=100 cm
de piedra caliza
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